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• Le travail des enseignants en Sciences et 
Techniques des Agroéquipements (STA) 
 
• L’orchestration d’un système d’instruments 






« Habit de laboureur » (Larmessin,1700) 
Le travail des enseignants en Sciences et 





• Une activité fortement instrumentée 
 
• Une activité à plusieurs dominantes  
 technique (ex : conduite de machine) 
 perceptivo-gestuelle (ex : texture du sol) 










Quel outil méthodologique mettre en œuvre pour décrire, expliquer 
et comprendre une activité enseignante multi instrumentée? 







• La didactique professionnelle 
 Théorie de la conceptualisation dans l’action (Vergnaud, 1985) 
 Approche développementale des compétences (Pastré, 1997) 
• L’approche instrumentale 
 La théorie instrumentale étendue (Rabardel, 1999) 
 L’activité d’enseignement, un acte instrumental 
 
 Le sujet enseignant, « un sujet capable » 
 Intrication affectivo-cognitive dans l’action enseignante 
 Tressage entre connaissance  et reconnaissance 






L’orchestration d’un système d’instruments 
•Notion d’orchestration instrumentale  
« processus à travers lesquels un artefact, reconnu par une institution comme un outil 










•Notion de système d’instruments (Munoz & Bourmaud, 2012)  
Ensemble d’instruments (5 caractéristiques): 





Adapté de Trouche (2009) 





Descripteurs et découpage de l’activité enseignante 
 
 












 Variables liées à la situation didactique  , à l’environnement 
 Variables liées à l’orchestration instrumentale 
Adapté de Trouche (2009) 











 Elaboration d’un scénario d’usage (Vivet, 1991) à l’aide du modèle SAI 















 Configurations de situation selon la catégorisation de Rabardel (1995)  


































































































































Vision synthétique du style (E3)  à partir des indicateurs de l’activité enseignante  












Vision synthétique du style (E4)  à partir des indicateurs de l’activité enseignante  




















• Approche méthodologique intégrant les instruments 
 Au-delà du seul vecteur du langage 
 Accès à une représentation symbolique plus large de l’objet à 
enseigner 
symboles cristallisés dans les instruments matériels 
 Obtention d’un sens dans l’action  
pratique effective ≠ pratique racontée (ante ou a posteriori) 
 
• Nécessité de deux approches complémentaires  
 Herméneutique (le chercheur découpe l’activité) 
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